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Zaproszenie na Kongres PTK
Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!
Już dziś z największą przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału w XXII Międzynarodowym Kongresie 
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, który odbędzie się w dniach 13–15 września 2018 r. w Krakowie.
Długa historia naszych corocznych spotkań, wysoka frekwencja uczestników oraz zainteresowanie wy-
stawców i mediów pokazują, że Kongres od lat jest wydarzeniem ważnym i cenionym nie tylko wśród 
kardiologów, ale także lekarzy innych specjalności.
Jesteśmy przekonani, że nie inaczej będzie także w tym roku. Tradycyjnie już zaprezentujemy najnowsze 
doniesienia ze świata kardiologii i po raz kolejny zmierzymy się z wyzwaniem leczenia chorób układu 
krążenia. Kongres, jak co roku, będzie stanowił wyjątkową okazję do wysłuchania wykładów wybitnych 
ekspertów z kraju i z zagranicy.
W tym roku Międzynarodowy Kongres PTK po raz pierwszy odbędzie się w Krakowie.
Atrakcyjny program oraz atmosfera miasta o niezwykłej historii i bogatej tradycji, jakim jest Kraków, będą 
sprzyjać obradom. Mamy wielką nadzieję, że w przerwie między wykładami oraz naukowymi dyskusjami 
znajdzie się również chwilka na spacer i kontemplację Krakowa. Mamy także nadzieję, że tegoroczny 
Kongres, wzorem poprzednich, okaże się wielkim sukcesem.
Do zobaczenia w Krakowie!
Prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski
Prof. dr hab. n. med. Danuta Czarnecka
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 
XXII Międzynarodowego Kongresu PTK
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego informuje o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadze-
niu Członków, które odbędzie w Krakowie 13 września 2018 r. w miejscu obrad XXII Międzynarodowego 
Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego — Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe 
EXPO.
I termin — godz. 15:30
II termin — godz. 15:45
Z porządkiem obrad mogą Państwo zapoznać się w zakładce Aktualności na stronie ptkardio.pl
Zaproszenie na Walne Zebranie
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AKTUALNOŚCI AISN, EAPCI oraz PTK
Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na Sesję Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK w ramach XXII Mię-
dzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, która odbędzie się 13.09.2018 r. 
(czwartek) w godzinach 08:45–10:15 w Sali Katowice/Zabrze. Sesja będzie poświęcona ostatnim doniesie-
niom w postępach w leczeniu interwencyjnym choroby wieńcowej. Poniżej przedstawiamy program sesji.
Zarząd AISN
Sesja AISN PTK „Postępy w interwencyjnym leczeniu choroby wieńcowej”
13.09.2018, godzina 08:45–10:15, Sala Katowice/Zabrze
Przewodniczący: Dariusz Dudek (Kraków), Andrzej Ochała (Katowice), Adam Ryszard Witkowski (Warszawa) 
Panel dyskusyjny: Mariusz Gąsior (Zabrze), Marek Grygier (Poznań), Jacek Kubica (Bydgoszcz)
Najważniejsze nowości z wytycznych dla rewaskularyzacji 2018
Maciej Lesiak (Poznań)
Optymalizacja PCI pnia głównego lewej tętnicy wieńcowej
Jacek Legutko (Kraków)
PCI w chorobie wielonaczyniowej (ocena czynnościowa zwężeń, optymalizacja stentowania)
Stanisław Bartuś (Kraków)
PCI wysokiego ryzyka ze wspomaganiem krążenia (IABP, LVAD)
Michał Hawranek (Zabrze)
Optymalizacja diagnostyki i leczenia pacjentów z zawałem serca bez krytycznych zwężeń w tętnicach 
wieńcowych (MINOCA)
Jacek Bil (Warszawa)
Rewaskularyzacja pacjentów poddawanych zabiegom strukturalnym
Wojciech Wojakowski (Katowice)
Sesja Asocjacji Interwencji  
Sercowo-Naczyniowych PTK
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Wstęp
Kardiologia interwencyjna nadal dynamicznie roz-
wija się w naszym kraju. Obserwowane ostatnio 
zagrożenia wspólnymi siłami zminimalizujemy lub 
przezwyciężymy i postęp w kardiologii inwazyjnej 
będzie stale obecny.
Hołdując kilkuletniej już tradycji, jesień na Podlasiu 
sprzyja podsumowaniom postępu, jaki dokonuje 
się w tej dziedzinie medycyny. Dlatego też pragnie-
my serdecznie zaprosić Państwa na X Konferencję 
„Aktualności w kardiologii interwencyjnej”, organi-
zowanej jak co roku przez Klinikę Kardiologii Inwa-
zyjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. 
Miejscem przewidzianym na tegoroczne spotkanie 
będzie ponownie hotel Żubrówka w Białowieży, 
którego otoczenie w sposób szczególny sprzyja re-
fleksjom kardiologicznym. Konferencja zaplanowana 
jest w dniach 5–6 października 2018 roku. 
Tematyka
Tematyka konferencji obejmować będzie aktualne 
zagadnienia z zakresu szeroko pojętej kardiologii 
interwencyjnej. W związku z utrzymującym się kon-
stytutywnym znaczeniem choroby wieńcowej w kar-
diologii, temat ten będzie wiodącym również w czasie 
tegorocznej konferencji. Dodatkowo będzie można 
zapoznać się z aktualnościami dotyczącymi interwen-
cji obwodowych oraz chorób strukturalnych serca. 
Dodatkowe informacje
Ponownie w programie konferencji znajdziemy miej-
sce na bezpośrednie transmisje zabiegów z Pracowni 
Hemodynamiki Kliniki Kardiologii Inwazyjnej USK 
w Białymstoku. Zabiegi prowadzone będą przez 
wiodących krajowych kardiologów interwencyjnych. 
Utrzymana zostanie również formuła prezentacji 
przypadków klinicznych ciesząca się corocznie dużym 
zainteresowaniem uczestników. W trakcie konferen-
cji swoją wiedzą i doświadczeniem będą dzielić się 
najwybitniejsi kardiolodzy interwencyjni z Polski. 
Oficjalnym językiem konferencji jest język polski.
Zakwaterowanie
W ramach konferencji organizatorzy zapewniają 
uczestnictwo we wszystkich sesjach naukowych, 
zakwaterowanie oraz udział w wydarzeniach socjal-
nych. W związku ze znaczącym zainteresowaniem, 
ograniczoną liczbą miejsc hotelowych, prosimy 
o potwierdzanie uczestnictwa w sekretariacie kliniki:
tel.: +48 85 8318 496
e-mail: kki@umb.edu.pl
do 28.09.2018 r.
W związku z ograniczoną ilością pokoi w hotelu 
Żubrówka będziemy korzystać z baz noclegowych 
okolicznych pensjonatów.
Agenda
Dzień 1. Piątek 05.10.2018
10:00–12:50 Sesja I. Interwencje w  chorobach 
strukturalnych serca w 2018 roku
(wykład: 15 min, dyskusja po wykładach: 5 min)
przewodniczący sesji: Marcin Demkow, Bożena 
Sobkowicz, Anna Tomaszuk-Kazberuk, Wojciech 
Wojakowski
1.  Zbigniew Chmielak: Powikłania po TAVI , jak zmi-
nimalizować ryzyko powikłań
2.  Marcin Demkow: Przezskórne wszczepienie za-
stawki trójdzielnej (valve in valve)
3.  Tadeusz Przewłocki: Zamykanie PFO w świetle 
najnowszych badań
4.  Wojciech Wojakowski: Przezcewnikowa naprawa 
zastawki mitralnej — nowe dane kliniczne
5.  Grzegorz Smolka: Algorytm kwalifikujący do 
przezskórnego zamykania przecieków okołoza-
stawkowych
■■ Transmisja zabiegu nr 1 z Pracowni Hemo-
dynamiki USK — Zabieg zamknięcia ASD t. II
Operatorzy: Marek Grygier, Paweł Kralisz, Kamil 
Gugała; echo Grzegorz Mężyński
Konferencja w Białowieży 5–6.10.2018
AKTUALNOŚCI W KARDIOLOGII INTERWENCYJNEJ
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■■ Transmisja zabiegu nr 2 z Pracowni Hemo-
dynamiki USK — Zabieg zamknięcia PFO u pa-
cjenta po udarze kryptogennym
Operatorzy: Marek Grygier, Paweł Kralisz, Kamil 
Gugała; echo Grzegorz Mężyński
12:50–13:40 Lunch
13:45 Otwarcie konferencji
Sławomir Dobrzycki 
13:50  Wystąpienie Przewodniczącego AISN PTK
13:55  Wystąpienie JM Rektora UM w Białymstoku
14:00  Wystąpienie Dyrektora USK w Białymstoku
14:05–16:40 Sesja II. Przezskórne interwencje 
wieńcowe, aktualne wskazania oraz możliwości 
optymalizacji wyników leczenia
(wykład: 15 min, dyskusja po wykładach: 5 min)
przewodniczący sesji: Hanna Bachórzewska-Gajew-
ska, Paweł Buszman, Tomasz Hirnle, Adam Witkowski
1.  Adam Witkowski: Rewaskularyzacja wieńcowa 
— nowe wytyczne
2.  Jacek Legutko: Plastyka pnia głównego lewej 
tętnicy wieńcowej — nadal trudne wyzwanie dla 
kardiologa inwazyjnego
3.  Paweł Buszman: Rewaskularyzacja chorych z cho-
robą wieńcową wielonaczyniową i obecnością 
miażdżycy w innych obszarach naczyniowych
4.  Radosław Parma: Dystalny dostęp promienio-
wy (tabakierka) w  leczeniu pacjentów z ostrym 
zespołem wieńcowym. Czy jest to kolejny etap 
minimalizacji powikłań?
5.  Stefan Grajek: Optymalna farmakoterapia po 
zawale serca
■■ Transmisja zabiegu nr 3 z Pracowni Hemo-
dynamiki USK — Kompleksowy zabieg PCI 
w chorobie pnia LTW z implantacją stentu DES. 
IVUS w trakcie zabiegu
Operatorzy: Jarosław Wójcik, Przemysław Pro-
kopczuk
■■ Transmisja zabiegu nr 4 z Pracowni Hemody-
namiki USK — PCI w chorobie wielonaczyniowej 
kontrolowany FFR
Operatorzy: Marcin Kożuch, Adam Kern
16:40–17:00 Przerwa na kawę
17:00–18:30 Sesja przypadków klinicznych nr 1
(4 przypadki po 15 min wraz z dyskusją)
Moderator: Paweł Buszman, Sławomir Dobrzycki, 
Piotr Pieniążek, Wojciech Wojakowski
Panel dyskusyjny: H. Bachórzewska-Gajewska, 
Z. Chmielak, M. Demkow, B. Galar, T. Hirnle, 
K. Kamiński, A. Kern, M. Knapp, M. Kondys, P. Kralisz, 
A. Lisowska, W.J. Musiał, K. Nowak, P. Prokopczuk, 
T. Przewłocki, E. Sitniewska, B. Sobkowicz, 
C. Sosnowski, A. Tomaszuk-Kazberuk, A. Tycińska, 
A. Wnęk
Dzień 2: Sobota 06.10.2018
10:00–11:20 Sesja III. Pozawieńcowe interwencje 
endowaskularne
(wykład: 15 min, dyskusja: 5 min)
przewodniczący sesji: Stanisław Bartuś, Karol Ka-
miński, Marcin Kożuch, Tadeusz Przewłocki
1.  Piotr Pieniążek: Nowe zalecenia w chorobach tętnic 
obwodowych 0151 czy to dotyczy kardiologów?
2.  Stanisław Bartuś: Zaawansowane techniki rewa-
skularyzacji tętnic obwodowych
3.  Karol Kamiński: Interwencje terapeutyczne w nad-
ciśnieniu płucnym
4.  Marek Grygier: Przezcewnikowe zamykanie usz-
ka lewego przedsionka u chorych z migotaniem 
przedsionków - nowe wyzwania
11:20–13:30 Sesja IV. Wyzwania w kardiologii in-
terwencyjnej. Część I: Aterektomia rotacyjna
(wykład: 20 min, dyskusja: 5 min)
przewodniczący sesji: Sławomir Dobrzycki, Tomasz 
Pawłowski, Krzysztof Reczuch, Jarosław Wójcik
1.  Sławomir Dobrzycki: Wskazania do rotablacji; 
stanowisko ekspertów AISN PTK
2.  Krzysztof Reczuch: Rotablacja, krytyczna ocena 
obserwowanych powikłań
3.  Największe wyzwania — prezentacja przypadków 
z rotablacją: 
a.  Paweł Kralisz: Pień LTW, rotablacja z dwoma pro-
wadnikami
b. Tomasz Pawłowski: Rotablacja w CTO
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c.  Krzysztof Wilczek: Rotablacja w ciężkiej niewydol-
ności krążenia z zastosowaniem urządzeń wspo-
magających lewą komorę serca
d. Piotr Buszman: Rotablacja w bifurkacji
■■ Transmisja zabiegu nr 5 z Pracowni Hemo-
dynamiki USK — Kompleksowy zabieg PCI z za-
stosowaniem rotablacji. IVUS w trakcie zabiegu
Operatorzy: Konrad Nowak, Andrzej Wnęk
13:30–14:50 Lunch
14:50–17:00 Sesja V Wyzwania w kardiologii in-
terwencyjnej. Część II: bifurkacje, przewlekłe nie-
drożności tętnic wieńcowych (CTO), OZW
(wykład: 20 min, dyskusja: 5 min)
przewodniczący sesji: Leszek Bryniarski, Mariusz 
Gąsior, Paweł Kralisz, Andrzej Ochała
1.  Andrzej Ochała: Techniki interwencji przezskór-
nych w bifurkacjach
2.  Robert Gil: Stenty dedykowane do bifurkacji
3.  Leszek Bryniarski: Rekanalizacja przewlekłych 
niedrożności, stan wiedzy w 2018 roku
4.  Mariusz Gąsior: Czego uczy nas ogólnopolski 
rejestr ostrych zespołów wieńcowych?
■■ Transmisja zabiegu nr 6 z Pracowni Hemo-
dynamiki USK — Kompleksowy zabieg PCI w bi-
furkacji. OCT w trakcie zabiegu
Operatorzy: Tomasz Pawłowski, Artur Dubicki
17:00–17:15 Przerwa na kawę
17:15–18:45 Sesja przypadków klinicznych nr 2
(4 przypadki po 15 min wraz z dyskusją)
Moderator: Sławomir Dobrzycki, Mariusz Gąsior, 
Włodzimierz J. Musiał, Andrzej Ochała
Panel dyskusyjny: H. Bachórzewska-Gajewska, 
Z. Chmielak, B. Galar, K. Kamiński, A. Kern, M. Kon-
dys, M. Knapp, A. Lisowska, P. Kralisz, K. Nowak, 
P. Prokopczuk, T. Przewłocki, E. Sitniewska, B. 
Sobkowicz, C. Sosnowski, A. Tomaszuk-Kazberuk, 
A. Tycińska, A. Wnęk
18:45 Zakończenie i podsumowanie warsztatów
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AKTUALNOŚCI AISN, EAPCI oraz PTK
Szanowni Członkowie Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK!
Drogie Koleżanki i Koledzy,
Z przyjemnością informujemy, po analizie zgłoszonych wniosków, że Nagrodę Naukową AISN za najlepszą 
publikację oryginalną z dziedziny kardiologii inwazyjnej za rok 2017 otrzymują dr hab. Zbigniew Siudak 
i lek. Tomasz Tokarek za pracę pt. Reduced periprocedural mortality and bleeding rates of radial approach 
in ST-segment elevation myocardial infarction. Propensity score analysis of data from the ORPKI Polish 
National Registry” EuroIntervention 2017; 13: 843–850 (IF za rok 2017 4.417).
Miło nam również poinformować, że nagroda zostanie wręczona oficjalnie podczas Ceremonii Otwarcia 
Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Krakowie.
Jednocześnie już dziś zachęcamy do składania wniosków o nagrodę za prace opublikowane w 2018 roku. 
Czas składania wniosków mija w 30.04.2019 roku.
Jeszcze raz serdecznie gratulujemy zwycięzcom!
Z wyrazami szacunku,
Prof. Wojciech Wojakowski
Przewodniczący AISN PTK
Doc. Zenon Huczek
Członek Zarządu AISN PTK
Nagroda AISN
